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Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan
meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian sumber
daya manusia dalam suatu organisai. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan maka dibutuhkan strategi-srategi terpadu, agar hasil yang dicapai
sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Dengan adanya pendidikan dan
pelatihan diharapkan akan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan atau
meningkatkan hasil kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari metode diklat dan isi diklat secara
simultan, parsial dan dominan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan pada
PR. Trubus Alami Malang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penentuan sampel
berdasarkan teknik simple random sampling, sampel yang akan diambil dalam
penelitian ini adalah karyawan bagian produksi penggilingan yang ada di PR.
Trubus Alami Malang, yaitu sebanyak 81 responden. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel diklat (metode diklat dan isi
diklat) memiliki pengaruh simultan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan.
Secara parsial variabel diklat (metode diklat dan isi diklat) berpengaruh signifikan
terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan. Dilihat dari uji dominan variabel
yang dominan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan adalah variabel
metode diklat.
